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EVENTO
La investigación en didáctica de las ciencias.Un 
compromiso con la sociedad del conocimiento
Del 9 al 12 de septiembre de 2013 está prevista la celebración de la 
9 edición del Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica 
de las Ciencias, organizado por la revista Enseñanza de las Ciencias. En 
esta ocasión, el Congreso se celebrará en la ciudad de Girona (España).
Bajo el lema: La investigación en didáctica de las ciencias. Un 
compromiso con la sociedad del conocimiento, el Congreso pretende 
reforzar la voluntad de la didáctica de las ciencias de tener una fuerte 
implicación en el mundo en el que vivimos. Ello comporta hacer un 
análisis profundo y riguroso de las claves que explican la sociedad del 
conocimiento para reforzar el espacio de la didáctica de las ciencias como 
un agente de cambio. 
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foco las investigaciones en relación a los retos que presenta la sociedad 
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profesorado de ciencias y las competencias que orientan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias.
Para mayor información acceder a la siguiente dirección electrónica 
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Para información sobre la inscripción contactar con la secretaría 
técnica del congreso: secretaria@congresoenseciencias.com o al Tel.: 
+34 93 319 63 23
